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55. 	 当院における MichelBanks法の経験
平野和立!と，大久保恵司，星野豊，
浅野武秀，塚原則幸(県立東金)
当院における小児鼠経ヘルニア 97例の術後成績を調
査し， 61例 (67%)の回答を得た。 うちわれわれが昭
和 48年より施行している加1ichel Banks 法について
は 28例の回答を得た。結果は再発は Oであり， どの術
式にも重篤な合併症をみなかった。 MichelBanks法は
容易な手術手技，少ない手術侵襲， (鼠径管を開かず精
管に直接侵襲を加えない)などの特長があり再発の防
止，術後障害の防止の上で有用であると考える。 
56. 	 最近経験した破傷風2WIJについて
橋詰定明，曾広煙，小川幹雄 
(II!!~川市立)
最近急激な拡痛を主訴とした，不完全発症，乃至は局
所破傷風，上行性破傷風と考えられるような 2症例を経
験した。第 l倒はり才の男， メキソイド接種2回の経
験があるもの， 第 2例は 76才の男でメキソイド接種の
経験はない。いづれもまぎらわしい初発症状のため，診
断に迷い，あるいは大変に手間どったが， ヒト血清(テ
タノプリン)使用によって，劇的に症状の軽快，消失を
みた。 
57. 	 最近の肝障害患者に就て留意すべき事項
高瀬1青夫(高瀬医院)
肝障害患者 120例中， その治療による無効例 12例全
例に農薬(有機燐)を血中に大量に証明され，自覚的に
は軽度の全身俗怠感障のみで， 他の肝害患者に比し， 
ZTTの上昇，コリンエステラーゼの低下， 赤血球およ
び白血球数の減少を示し，それぞれ血中有機燐の量に平
行して増悪し，血圧は大部分が正常範囲内であり，尿ウ
ロピリノーゲンも半数が正常範囲内であった。最近の肝
障害患者中には有機燐の中毒患者の居る事も念頭に入れ
る必要あり，食品経由で農薬摂取の可能性を報告す。 
58. 	 へパリン生食洗練にて消失した遺残総胆管結石
の1例
!町村"J市ー，坪井秀一，塩 111 彰良I~
(塩谷病院)
症例は 70才男， 昭和 50年 5月頃より黄痘あり肝内
および総胆管結石の診断にて， 9月 1日胆のう切除総胆
管，肝内結石除去，総胆管ドレナ-:/， 乳頭切開術施
行。肝内および総胆管結石は米粒大~大豆大のコレステ
リン系胆のう給石を核にもつピリルピン結石であった。 
15約日 T tube造影にて小指頭大の遺残総胆管結石あ
り，へパリン l万単位を 500mlの生食に溶き 1日2団
連日 T tube洗樵を行なった。第 79病日結石は消失
し，第 100病日 T tube抜去，退院す。 
59. 	 Catheter duodenostomyの施行経験
西村明，大森幸夫，中野喜久男，
藤田昌宏，本田一郎，高橋秀禎
(千葉県がんセンター・消化器科) 
Catheter duodenostomy は	 BillrothII Y.去による
胃切除のさいの十二指腸断端の縫合不全対策として有用
な術式である。適応として，総胆管や副砕管が近接して
いて損傷ないし狭穿のおそれがあるとき，周囲との癒着
が強くて十二指腸の遊離が困難であるとき， 炎症性浮
腫，雌痕，癌などを断端に残さざるをえない場合などが
あげられる。われわれは 6例に施行し，全例好成績をえ
たので，tl:液量と電解質の変動を中心に本法を紹介した。 
60. 	 術後胆道鏡検査
丸山達興，大西盛光，関幸雄，
中村雅一，岡庭群二，中村宏，
大川昌権(川鉄病院) 
担道鏡検査jレナージ痩孔を利用した，直視下1':総胆管
を施行し，遺残結石摘出例を経験したので報告する。症
例は総胆管結石症で， 術前， 術中胆道造影で発見でき
ず，術後造影で，右肝枝に肝内結石遺残を発見，オリン
パス製気管枝ファイパースコープ B2 型を挿入，生検鉛
子で，結石をJ巴持し，摘出した。 
61. 	 醇全摘術後管理の経験
関幸雄，大西盛光，中村雅一，
岡庭群二，中村宏，丸山達興，
平賀浩，米満道子(川鉄病院) 
68才，♀，診断:Chronic prog. pancreatitis。勝
全j商術患者の約 l年間の術後管理の経験より，その病態
生理，とくに糖代謝に就いて血糖値の変動を中心に二三
の知見を得たので報告する。
!洋全摘術では，術中!芹摘出直後より血糖値の高度上昇
を認める。
術後早期では一旦低血糖になると，それからの立ち直
りが遅れ低血糖症状を呈し易い。
術後約 2週間を過ぎ回復の過程に至ると比較的少量の
インスリンでコントロールが可能となる。
術後合併症(本症例の場合は Cholangitis) を呈す
